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La misión de la prensa culta es pedagógica 
e imparcial NUM. 299 
La mejora grandiosa 
Cuando en el número anterior dimos cuen-
ta a nuestros lectores de la brillante gestión 
realizada por los Sres. Luna Pérez y Alarcón 
Goñi, al contratar dos mil metros de tubería 
con destino al acueducto de la Magdalena, 
gestión que es superior a todo elogio, hubi-
mos de ofrecer publicar en este número el 
contrato celebrado con la casa «Aurrerá», y 
hoy cumplimos gustosos el compromiso con-
traído con nuestros lectores, insertando a 
continuación dicho documento, 
«Contrato celebrado entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera representado por 
los Sres. D. Manuel de Luna Pérez y don 
Manuel Alarcón Goñi, según poder conferido 
en Antequera por el Alcalde Presidente Ilus-
trísimo Sr. D. José León Motta, ante el No-
tario D. Rafael de Talavera Delgado, número 
400, el 17 de Septiembre de 1915 y la Socie-
dad Anónima <Aurrerá», representada por 
su Director Gerente D. Enrique Alonso Ur-
quijo. 
>l.a—La Sociedad «Aurrerá» mediante el 
importe de 25.000 ptas. suministrará al Ayun-
tamiento la cantidad de 2.000 metros de tubos 
Modelo Corriente cuyas características que-
dan detalladas en la adjunta hoja número 109 
editada por dicha Sociedad y anexa a este 
contrato. 
>2 a—La recepción del material se efectua-
rá en la Fábrica «Aurrerá» bien por los Sres. 
Luna y Goñi o por empleado de la Sociedad 
Talleres de Deusto designado a este efecto 
por dichos señores. 
»3.a—El Excmo. Ayuntamiento depositará 
en Sociedad Talleres de Deusto la suma de 
5.000 ptas. para que la Sociedad «Aurrerá» 
vaya haciéndose pago con dicha cantidad de 
las remesas de tubos que expida. 
»4.a—La «Aurrerá» no estará obligada a 
expedir remesas de tubos mientras el importe 
de la expedición que proyecte no ie conste 
se halla depositado en Talleres Deusto. 
»5.a—No podrá ninguna expedición ser 
superior su importe a 5.000 pesetas ni inferior 
a 2.000 
»6.a—La casa « Aurrerá» avisará las salidas 
de jas expediciones con 15 días de anteriori-
dad al Excmo. Ayuntamiento, no pudiendo 
retirar de Talleres Deusto el importe de la 
expedición enviada hasta transcurridos trein-
ta días de la fecha del conocimiento de em-
barque. 
»7.a—Queda autorizada la casa depositaría 
Talleres Deusto para abonar contra factura 
a la «Aurrerá» el importe de las expedicio-
nes que esta haga una vez transcurridos los 
treinta días siguientes a la salida de la expe-
dición cuya entrega habrá de justificar la 
«Aurrerá» con el conocimiento de embarque. 
»En Bilbao 7 de Octubre de 1915.—Por 
la Sociedad Anónima «Aurrerá», el Director 
Gerente, Enrique Alonso.=Manuel Alarcón 
Goñi.—M. de Luna Pérez.» 
El precio que sirve de base para este con-
trato es de 12,50 ptas. para el metro útil de 
tubos 175 m¡m diámetro interior. Dicho pre-
cio se entiende costo flete seguro Málaga. 
PRESUPUESTO 
Cantidad en metros: 2.000. 
Diámetro en milímetros: 175. 
Precio por metro: 12.50 pesetas. 
Importe total en pesetas: 25.000. 
Asciende este presupuesto a la cantidad 
de 25.000 pesetas.—Vale. 
Por la Sociedad Anónima «Aurrerá», el 
Director Gerente, Enrique Alonso. =Manuel 
Alarcón Goñi.—M. de Luna Pérez.» 
Las características a que se refiere la con-
dición primera, y que se detallan en la hoja 
a que alude el contrato, son para los tubos 
de 175 milímetros las siguientes: 
Longitud útil, tres metros; peso por me-
tro útil 43-10 kilogramos; presión de prueba 
veinte atmósferas. Todos los tubos están bar-
nizados con la solución Smith.» 
Como este contrato evidencia no han po-
dido obtenerse más ventajosas condiciones. 
Ya no puede dudar nadie de que la sus-
titución de la tubería sea pronto un hecho, 
toda vez que adquiridos los tubos, en la se-
mana próxima darán comienzo las Obras de 
apertura de la zanja donde tales tubos han de 
instalarse; teniendo propósitos el Sr. León 
Motta, de que antes de dos meses quede con-
cluida la colocación de los dos kilómetros de 
tubería que corresponden a este año; y como 
en el presupuesto del próximo figura otra 
partida de 30.000 pesetas para tubería, tan 
pronto como quede terminada la obra de los 
dos mil metros contratados por los señores 
Luna y Goñi, se procederá a formalizar nue-
vo contrato por otros 2.000 metí os, que serán 
colocados inmediatamente, y de ese modo a 
principios del año entrante se habrá hecho 
la obra de renovación de más de la mitad de! 
acueducto. 
El bronce para la estatua 
Entre las personalidades que con mayor 
entusiasmo han puesto sus amistades e in-
fluencias al servicio de la junta del Centena-
rio del Capitán Moreno, para lograr que el 
Gobierno entregase el bronce para la estatua 
del inmortal antequerano gloría de la Infan-
tería Española, merece figurar entre los pri-
meros por su perseverante gestión, nuestro 
muy querido amigo D. Rafael García Cuellar, 
que valiéndose de la estrecha amistad que le 
une con el General Echagüe, ha sostenido 
asidua correspondencia con el Ministro de 
la Guerra, hasta conseguir el resultado que 
se deseaba, como evidencia el volante que a 
continuación copiamos: 
«El Ministro de la Guerra.--Amigo don 
Rafael: Ya he dispuesto que el Sr. Coronel 
Naranjo, director de la Fábrica de Sevilla, les 
facilite bronce para la estatua en la cantidad 
| que es posible.—Por el Coronel Sr. Hermosa 
' recibió instrucciones mías.—Le abraza su 
amigo, Ramón Echagüe.—2-10-1915.» 
Ayer escribieron el Presidente de la Junta 
del Centenario y el Sr. León Motta, al señor 
| Director de la fábrica de armas de Sevilla 
j para ponerse de acuerdo respecto a la forma 
j en que ha de efectuarse la entrega del bronce. 
Felicitamos cordialmente tanto a la Junta 
del Centenario corno al Sr. García Cuellar y 
demás personas que han intervenido en este 
i asunto por el buen resultado obtenido. 
@- ^)@- -mzB® ^ — m 
: En San Lüi^ Gonzap : 
En uno de los párrafos del elocuente discurso 
que con motivo de la apertura de este Colegio, pro-
nunció el médico Sr. Águila, y que se publicá en el 
número anterior dice: «Cuantos que parecen debidos 
a casualidad no son sino designios de Dios. ¿Quien 
sino «él» hizo que Wat,...» Este «él» debió ponerse 
con É mayúscula, por referirse a Dios. Hacemos esta ' 
advertencia, aunque comprendemos que el ilustrado 
lector habrá subsanado este-error de traducción ta-
quigráfica. 
Un dia en el Valle 
Las siete.y cuarto de. la mañana serían, cuan-
do la alegre caravana, compuesta de unos diez y 
siete coches, emprendió la marcha, camino del Va-
lle de Abdalajis, conduciendo los invitados a la 
boda de Pepe León. 
Una niebla espesa y gris que cuelga los giro-
nes de su manto y finge arabezcos, en las ramas 
de los árboles, esfuma los contornos de los altos y 
nos impide la contemplación del paisaje. 
Las continuas paradas nos distancian de los 
demás excursionistas: ios rezagados nos adelantan 
poco a poco; al finalizar una cuesta, nos alcanza el 
coche que conduce a! Gobernador Eclesiástico se-
ñor Jiménez Camacho y al señor Alcalde, este des-
ciende de su carruaje y viene a preguntarnos solí-
cito si sucede algo, tranquilizado por nuestra res-
puesta, monta de nuevo, y su coche que arrastran 
tres jacas magnificas nos pasa y como por arte de 
magia se hunde y desaparece en la opacidad de la 
niebla.... 
Insensiblemente hemos dejado atrás varios 
kilómetros. E l sol que está decidido a lucir, pugna 
y desliza entre los rasgones de la niebla algunos 
furtivos rayos que matizan un momento las lejanas 
rocas del Torcal.. . y ya conseguido el primer éxito 
no ceja y menudean las ráfagas de luz menos 
rápidas que descaradamente luchan hasta que 
vencida y avergonzada la niebla se levanta y huye 
si bien deja algunos vellones de manto que luchan 
briosamente con el astro rey, aferrados a las cres-
tas de la lejanía... 
Cuando llegamos al Valle, hay en las calles 
grandísima animación, los chiquillos pupulan y 
acogen con gritos de entusiasmo cada coche que 
aparece; nos apeamos en la plaza y guiados por 
Manolito hacemos nuestra entrada en la antigua 
casa señorial del Conde de los Corbos en donde 
afablemente nos acoge D.a Teresa Gómez a quien 
somos presentamos por el Sr. Alcalde. 
Después de un pequeño descanso y un sucu-
lento desayuno, nos dirigimos a la Iglesia que 
había sido adornada lujosamente por las expertas 
manos de don Luis Lara . 
L a novia vestía lujoso traje de piel de 
seda adornado con encajes de Chantilly y ricas 
alhajas regalo del novio. 
Iba conducida de brazo por el padrino D. José 
León Motta que vest íael elegante y vistoso unifor-
me de Jefe Superior de Administración Civil; el 
contrayente D. José León Sorzano ofrecía el brazo 
a la madrina D."Teresa Gómez madre de la novia. 
Bendijo la unión el Gobernador Eclesiástico 
D. José M.a Jiménez Camacho, por delegación del 
Excmo. Sr. Obispo; y actuaron de testigos don 
Agustín Rosales Salguero, don Manuel de Luna 
Pérez y don Manuel García Berdoy, por parte del 
novio, y don Gregorio Santamaría y don José 
Castillo,por parte de la novia.Seguidamente fueron 
velados los novios por el Sr. Gura Párroco del 
Valle. Durante la misa la orquesta «Millán» 
ejecutó hermosas obras y acompañó a la Capilla 
Seráfica que dirigía un religioso Capuchino. 
Terminada la sagrada ceremonia y retornados 
al «Palacio», como llaman los naturales a la 
espléndida masión, fueron obsequiados los invi-
tados con una tan abundante y bien aderezada 
comida que nos hizo recordar los festines de 
Lúpulo y la de las bodas del rico Camacho tan 
admirablemente descritas por la pluma magistral 
del inmortal Cervantes. Risas, bromas, algazara, 
aplausos a los novios, plácemes a los padrinos, 
unión y sobre todo alegría reinó durante el festín 
v después de él, sin que ni un solo suceso desagra-
dable viniera a turbar la grandeza de la fiesta. 
Despedidos los novios, que marcharon a Alora 
para tomar el expreso que había de conducir-
los a Sevilla, donde pasarán la luna de miel (que 
deseamos sea eterna), organizóse nuevamente la 
caravana para el retorno... y a poco en una 
revuelta del camino se perdió el Valle si bién el 
agradable día en él pasado perdurará en nuestra 
memoria... 
Entre los invitados aloreños, recordamos a 
los Sres. don José García Zamudio, diputado; don 
Francisco Bueno, Alcalde; don Leopoldo Odonell, 
Comandante de Estado Mayor; don José Martín, 
Comandante de Infantería; don Emilio Morales, 
médico; don Francisco Trujillo, médico; el sefior 
Chambouiert, ingeniero; y a los Sres. Toro, Mír y 
Fuentes. 
De Antequera recordomos a las Srtas. María y 
Luisa Lería; Fanny León; Agustina Casco; Dolo-
res y Remedios Sorzano Llera; Dolores y Remedios 
López Sorzano; Natividad y Eugenia Alvarez 
Sorzano; Socorro y Dolores Cabrera; Carmen Pino; 
Conchita Sánchez; Carmen Chacón, Rita León y la 
monísima niña Mercedes Nogueira. 
Señoras doña Soledad Sorzano, de León; doña 
Fanny Motta, viuda de León;doña Dolores Lurapié, 
de Sorzano; doña Rosario Santolalla, de Sorzano; 
doña CamilaLópez, de León; d^ña Pilar López, de 
León; doña Ana González, de Jiménez; doña Carlo-
ta Baxter, de Lería; doña Mercedes Bresca, de 
Nogueira; doña Angeles Talavera, de García; doña 
Dolores Sorzano, de Alvarez; doña Dolores Llera, 
de Sorzano; doña Pilar Sorzano, viuda de López. 
Señores, D. Juan Manuel, D. Marcelino y D. Ra-
món Sorzano; D. Juan Alvarez Luque; don 
Rogelio León Motta; D. Antonio Cabrera; D. Antonio 
Casco García; D. Luis Leria; D. José Ramos Gaitero; 
D. Manuel, D. Enrique, D, Marcelino y D. Francisco 
León Sorzano; D. Manuel Luna Pérez; D. Agustín 
Rosales; D. Manuel García Berdoy; D. Juan Chacón; 
D. Rafael García Talavera; D. José Aguila; D. Miguel 
Jiménez; D. Luis Lara; D. Pedro Cantero; D. Manuel 
Nogueira; D. Antonio y D. José López Sorzano. 
Para que en una fiesta tan agradable, no 
faltara la 'nota de caridad, envió el padrino don 
José León Motta 300 panes para que fueran repar-
tidos entre los indigentes del Valle. 
FORTUNIO. 
S E S I O N MUNICIPAL 
D E L DIA 8 DE O C T U B R E . 
Se celebra bajo la presidencia del Sr. León Motta, y 
asisten los señores Casco García, Jiménez Robles, 
Cabrera España, Ramos Hererro, Alvarez Luque, 
y Rojas Pareja (don A) 
E s leida y aprobada el acta de la anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que la Comi-
sión encargada de comprobar las aseveraciones he-
chas por D. Manuel Verga ra en solicitud respecto a 
los énseres de su propiedad que dicho señor ha ins-
talado en el kiosco, ha girado una visita a este, re-
sultando evidenciada la certeza de lo afirmado por 
el Sr. Verga ra. 
En su consecuencia se acuerda acceder a la pe-
tición. 
El Sr. León Motta dá cuenta a la Corporación de 
los constantes y meritorios trabajos que realiza el 
Sr. Jiménez Robles en la plaza de abastos, a la que 
acude diariamente, e imponiéndose toda suerte de 
molestias para llevar a cabo, auxiliado por funciona-
rios municipales, el reconocimiento e inspección de 
substancias alimenticias, procediendo con el mayor 
rigor contra los expendedores que las adulteran o 
venden en malas condiciones. Hace calurosos elogios 
de la imparcialidad y rectitud con que lleva a cabo 
tales trabajos, y propone que como en ocasión aná-
loga se hizo con el Sr. Cabrera España, se le otorgue 
un cumplido voto de gracias. 
E l Sr. Robles muestra su agradecimiento a la 
Presidencia por el cumplido elogio que de su gestión 
ha hecho, afirmando no merecerlo, puesto que no ha 
hecho más que cumplir con los deberes que el cargo 
le impone. 
El Sr. España, dá las gracias por la alusión ca-
riñosa de que ha sido objeto. 
E l Sr. León dá cuenta de un telegrama recibido 
de los Sres Luna y Alarcón, en que manifiestan ha-
ber firmado el contraio para la adquisición de la 
tubería, y propone que de aquí a la sesión próxima 
se estudie un pliego de condiciones para abrir con-
curso para la apertura de zanja y transponte de los 
tubos al sitio donde deben ser colocados, concurso 
cuyo plazo no debe ser mayor de 7 días. 
El Sr. Ramos Herrero muestra su conformidad, 
y tras breves manifestaciones de los señores Cabre-
ra y Jiménez Robles, se acordó por unanimidad. 
Orden del día 
Son aprobadas varias cuentas de gastos; y no 
habiendo otros asuntos, se terminó la sesión. 
La del viernes 15 del actual, careció en absoluto 
de interés. 
Fué presidida por el 2.° Teniente de Alcalde Sr. 
Jiménez Robles. 
~ N O T I C I A S 
BODA 
El pasado domingo, se efectuó el enlace 
matrimonial de la distinguida y esbelta 
Srta. Carmen Jiménez Palma, con D. Juan 
Blázquez Pareja. 
Con moiivo de hallarse enferma la madre 
del contrayente, D.a Purificación Pareja, la 
boda se celebró en el domicilio de ésta, 
concurriendo solamente los testigos. 
Deseamos al nuevo matrimonio eterna 
luna de miel, y a la enferma un pronto y total 
restablecimiento. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Málaga la Sra. D.a Josefa 
Dominguez Díaz, esposa de nuestro paisano 
D.Joaquín Rojas Avilés-Casco. 
Reciba éste, y la distinguida familia de la 
' finada el testimonio de nuestro pesar. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de alguna gravedad, 
la hija menor de nuestro querido amigo, el 
digno Alcalde Sr, León Motta. 
De todas veras le deseamos pronto alivio. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
UN ÁNGEL MÁS 
El lunes falleció, víctima de rápida enfer-
medad el niño de 18 meses. Javier Sánchez 
Ortiz-Lánzas. 
Damos nuestro sincero pésame a sus 
padres por tan sensible pérdida. 
IMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS 
Por el presente se hace saber a todos los 
Sres. Propietarios de este término municipal 
y a los de los términos colindantes que 
estando dispuesto por recientes disposi-
ciones el derecho que les asiste a todos los 
que tengan fincas o parte de sus fincas, olivos 
de menos de 20 años de edad, y viña de 
menos de 10 años.exención temporal de pago 
de contribución por la nueva plantación; la 
necesidad en que se encuentra a la mayor 
brevedad de solicitar dichos beneficios en la 
forma prevenida, por ser esta Zona la prime-
ra que tributará por los recientes trabajos de 
Catastro. 
Para cuantos informes y detalles así como 
de su instrución trámite y entrega en las 
oficinas correspondientes.se encarga D. Enri-
que Enríquez, domiciliado en la calle Plato 
número 5 en Antequera a quien pueden 
dirigirse desde esta fecha. 
DEMOGRAFIA 
NACIMIENTOS. 
Josefa Barta González- Baltasar García 
Ruiz —Manuel Povedano López — Carmen 
Ruiz Luque—Rosario Martín Galán—Dolores 
Romero Gallardo—Antonio Orlíz Ramírez-
Antonio López Laude — Antonio Villalón 
Guerrero — José Ortiz Solórzano — María 
Ruiz García—Francisca Gallardo S á n c h e z -
Carmen Cazorlas Atroche—Victoria Ciavijo 
Ruiz — María Pérez Grajáles — Francisco 
Herrero Esteban—Juan Duarte González— 
Rosario Martín Cuevas—Encarnación García 
González—Purificación Ruiz Guerrero. 
Total 20. 
DEFUNCIONES. 
Francisco Barca Barca, 35 años—Miguel 
Romero Gallardo, 31 años—Francisco Sán-
chez Ortiz, 18 meses — Rosario Valencia 
Burruecos.9 meses—Fernando García Jiménez, 
78 años—Ascención Martín Hidalgo, 28 años 
—José Ruiz Robledo, 43 años—José Hijano 
Palacios, 2 años—Pilar Moreno Guillén, 
9 años. Total 9. 
MATRIMONIOS. 
José Alcalá Ortiz con Dolores Cobos Lara 
—Ramón López Aviles con Teresa Carrillo 
Real—Juan Blázquez Pareja-Obregón con 
Carmen Jiménez Palma — Antonio Chicón 
Lebrón con Rosario Ruiz Alamilla — José 
Corado Rodríguez con Dolores Rubio Vilchez 
—Francisco García Vegas con Valbanera 
Olmedo Díaz—José Acedo Mejías con María 
del Carmen Barroso García. Total 7. 
de dos anillos de 
todos metáles que 
tienen de iniciales C. S. el uno, y F.R. el otro. 
La pérdida ha sido en el camino que hay 
entre el puente llamado de los Borrachos y 
las Dos Huertas. 
La persona que se lo haya encontrado 
puede llevarlos a calle Alameda, casa de 
don Miguel Jiménez Robles y se le gratificará. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
LUNES 18.—Sufragio por D. Ramón López 
MARTES 19.—D.a Purificación Jiménez, de 
Cámara por su hijo. 
MIÉRCOLES 20.—Intención de la Reverenda 
Comunidad. 
JUEVES 21 y VIERNES 22 —Sufragio por 
don Francisco Ruiz Aguayo y su esposa 
doña Teiesa López. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
SÁBADO 23 y DOMINGO 24 . -La Reve-
renda Comunidad, de Dominicas., en 
sufragio de sus bienhechores. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado establecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
£1 pastor protestante, condenado 
Hace pocos dias dábamos cuenta a Duestros 
lectores del lamentable espectáculo que ofreció Mr. 
Cristóbal Cambridge, pastor protestante, que se 
negó a descubrirse al paso del Viático. 
Como el hecho, a más de una desconsideración 
a los sentimientos religiosos de los antequeranos 
y una falta de respeto a la religión del Estado E s -
pañol, del que es huésped el Mr. Cambridge, cons-
tituye una falta que el Código Penal castiga, fué 
denunciado al Tribunal Municipal, el cual ha im-
puesto al pastor protestante seis dias de arresto y 
multa de 30 ptas. 
E l condenado ha interpuesto recurso de ape-
lación contra la sentencia; pero como esta se ajus-
ta, en un todo a las prescripciones legales, el Tri -
bunal Superior seguramente ha de confirmarla, y 
el Mr. Cambridge, mal que le pese, no tendrá otro 
remedio sino que cumplir la pena impuesta. 
LA G O B R i M DEL REPARTO 
Aún hay contribuyentes que no se han 
enterado de que existía reparto sustitutivo de 
consumos en Antequera, y cuando se presen-
ta la comisión ejecutiva a cumplir sus debe-
res, prorrumpen en una serie de exclama-
ciones y admiraciones que no tienen fin. 
Si en efecto ignorábanlo, bueno está que les 
cueste algún recarguito para que se les 
enseñe a leer y vivir en la realidad, y si 
fingen, entonces también merecen el recar-
guito. Es necesario que sepamos todos que 
tenemos deberes de ciudadanía que cum-
plir. No basta decir que se ama mucho a la 
ciudad, es menester sacrificarse por ella, y 
qué "menos puede hacerse con esta que 
cumplir los compromisos que le debemos. 
El reparto hay que pagarlo por buenas o 
por malas, aunque reneguemos todos de él, 
que harto hace el actual Ayuntamiento que 
estudiar y trabajar sin descanso por conse-
guir que desaparezca para el año próximo. 
El Ayuntamiento que hoy rige los destinos 
de la población, se encontró implantado ese 
sistema tributivo, y ha tenido que sujetarse 
a ello. Ahora que cree poder suprimirlo, lo 
intenta hacer. Pero, al menos por el actual 
ejercicio, hay que pagar, y los pocos, por 
fortuna, vecinos, que creían que no se llegaba 
a los apremios, ya están viendo que han 
comenzado los embargos, y en los días de la 
semana última se han practicado varios, y por 
cierto, que ha dado la casualidad de tratarse 
de personas afectas a los conservadores 
muchas de ellas, en demostración de que 
cuando de administrar y defender los intereses 
del pueblo se trata, no hay política que se 
interponga ante este Ayuntamiento. 
Con que ya lo saben los morosos, hay que 
cumplir sus deberes como buenos y honrados 
ciudadanos. 
O H A A r y A 
En la p r i m a segunda 
halla descanso 
el que viene rendido 
por el trabajo. 
En la segunda p r imera 
también lo halla 
aquel a quien no gusta 
dormir en cama. 
La tercera y la cuarta 
es una fiera 
de más feroz pujanza 
que la pantera. 
El TODO es un bichito 
muy conocido 
que cambia los colores 
de su vestido. 
por ¿Manue l R i n c ó n Alvare^ . 
Mejora importante 
Varias veces nos hemos ocupado en 
estas columnas de las deficiencias que en 
el cementerio de Antequera existen y que, 
si en poblaciones pequeñas pueden discul-
parse, en una ciudad que por su importan-
cia tiene categóriría de capital de provincia, 
no deben de existir. Algunas de esas defi-
ciencias son debidas a la insuficiencia de 
la necrópoli; otras a negligencias del ve-
cindario, y no pocas a la carencia de una 
empresa de pompas fúnebres, que estuvie-
se montada con arreglo a las necesidades 
de Antequera. 
En la sesión del dia primero del co-
rriente (inserta en este número por falta de 
espacio en el anterior) propuso D. Antonio 
Cabrera que en el presupuesto de 1916 se 
consignase cantidad bastante para que la 
ampliación del cementerio se lleve a efecto 
en dicho año, con lo que terminarán las 
anomalías que la pequeñez del Cemente-
rio originaba, toda vez que por absoluta 
unanimidad se adoptó el acuerdo. 
El espectáculo repugnante a que daba 
origen la conducción de cadáveres de 
pobres, que eran transportados a la última 
morada en cajas viejas, que por su mal es-
tado se rompían frecuentemente en la calle, 
también va a terminar a partir de primero 
de Enero, 
La comisión de Hacienda, al confeccio-
nar los presupuestos propuso al Excmo. 
Ayuntamiento y este acordó al aprobarlos, 
que en cumplimiento de lo dispuesto en 
las Ordenanzas municipales y siguiendo el 
ejemplo de los Ayuntamientos de Madrid, 
Santander y otras capitales, la conducción 
de cadáveres se efectué exclusivamente en 
carruaje, sea cual fuere la clase de entierro 
y la categoría del difunto, a cuyo efecto, el 
Ayuntamiento ha acordado una subven-
ción para que la Empresa de pompas fúne-
bres titulada «San José» (recientemente 
instalada) efectué en carruaje la traslación 
al cementerio de los cadáveres pobres de la 
Beneficencia municipal, y de los fallecidos 
en el Hospital civil de San Juan de Dios, 
encargándose también dicha Empresa de 
la limpieza y custodia del cementerio, 
manteniendo un guarda en el mismo du-
rante el dia y la noche, pago de los ente-
rradores que sean necesarios, y en general 
de cuantos servicios realizaba en dicho es-
tablecimiento el personal del municipio, 
haciendo suyos tal empresa los derechos 
que el personal percibía. 
Además la Empresa de que se trata se 
compromete a tener montado un servicio 
de carruajes, ataúdes, y todos los demás 
efectos del ramo de pompas fúnebres, en 
condiciones tales, que estén al alcance de 
todos las fortunas, y que puedan ser cos-
teados lo mismo por la clase humilde que 
por las de alta posición. 
Ahora solo falta que por parte del pú -
blico se coadyuve al esfuerzo del Ayunta-
miento, procurando, aquellas familias que 
tienen allegados en la última morada, que 
las sepulturas de estos estén más cuidado-
samente atendidas, pues, aunque nos sea 
muy doloroso confesarlo, salvo contadísi-
mas excepciones, no se distinguen los an-
tequeranos por la solicitud en atender y de-
corar el lecho de muerte de sus deudos. 
SELLOS de co r r eo 
para coleccio-
narlos. ALBUM 
De venta en E L SIGLO X X . 
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asientos y sitios que antes tenían, con nuevos 
nombres que los moros dieron a montes, rios 
y sierras, de donde Antequera tuvo entonces 
el nuevo sitio en que ahora está. La causa 
por que los Moros y Arabes tomaron atre-
vimiento en entrar en España (estando el Rey Don 
Rodrigo que la poseía tan próspero y victorioso 
contra sus enemigos, y la provincia muy poblada 
de gente de valor) fué la notoria traición que el 
Conde D. Julián cometió contra Dios, contra su 
Patria, y su Rey, por decir estar injuriado de él. 
Cuya historia escriben muchos Autores, especial-
mente el Moro Abulcacin Tarif, en el libro de la 
pérdida de España, traducido de la lengua arábiga 
por Miguel de Luna. 
Ganada España, y hechos los Africanos Seño-
res de ella hasta la parte de las Asturias, en solo 
catorce meses; viendo los bárbaros que quedaba 
asolada y despoblada la tierra, comenzaron de 
nuevo a edificar conforme a su natural inclinación 
otras poblaciones, remendando y reparando al-
gunas antiguas; y para que no quedase rastro 
de lo que antes era, pusieron diversos nombres 
a los montes, rios, campos fy ciudades, consi-
derando siempre el efecto de aquello a quien 
daban nombre conforme a sus propiedades. A 
Almagro dieron este nombre, que quiere decir 
agua agria. A Carteya llamaron Algeciras, que 
significa. Isla verde. A Sevilla (que era su nombre 
Hispalis), dieron Siviüa, y corrompido este vc-
quisíeron gozar de la Andalucía pretendiendo 
echar de ella a los Vándalos, y de esta vez la 
provincia de Andalucía padeció grandes daños; 
y el Rey Walia, Godo, volviendo la guerra con-
tra los Silingos y Vándalos, que residían en esta 
provincia, tuvo allí grandes reencuentros donde 
desbarató a sus contrarios, con destrozo de los 
Castillos y fuerzas que quisieron resistir. Estas 
guerras Góticas se continuaron por muchos años, 
como lo dice Ambrosio de Morales, hasta el año 
de 459 del Señor, en que Theodorico, Rey Godo, 
se hizo Señor absoluto de España, habiendo echa-
do de ella y vencido a sus contrarios, y porque 
la Andalucía quedaba por sujetar, su Capitán lla-
mado Centila por fuerza de armas la sujetó. De 
manera, que la Andalucía en sesenta años (desde 
que los Vándalos la entraron hasta que los godos 
la señorearon y rindieron) padeció grandes ruinas, 
trabajos y guerras. 
Otras guerras no menores, con muertes de 
hombres y destrozos de poblaciones, se continua-
ron después en la Andalucía en la última venida 
que a ella hicieron los Romanos en tiempo del 
Emperador Justiniano, año de 563 de Jesucristo, 
donde entrando la gente Romana con pode-
rosa mano, y dura guerra contra los Godos 
se hicieron Señores de la mayor parte de esta pro-
vincia y echaron a los Godos de ella. Y en el año 
de 568 visto por el Rey Godo Leovigildo que los 
Romanos señoreábanla Andalucía, trató de echar-
los de ella, entrando con un grueso ejército por la 
parte de Málaga, y a fuego y sangre pasó asolan-
do la tierra, fortalezas y Castillos y echó de toda 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
De gran interés para los oliveros, 
dueños de molinos y fábricas aceiteras 
BANDO de la ALCALDIA 
A continuación insertamos las disposi-
ciones que para evitar en lo posible los 
hurtos y robos de aceituna ha dictado 
el Sr. Alcalde: 
Don JOSÉ LEON MOTTA, Comendador 
de la Real y d is t inguido Orden de 
Isabel Ca tó l ica , Jefe Super ior H o n o -
r a r i o de (¿Administración C i v i l y A l -
calde Constitucional de esta C iudad 
HACE SABER; Que estando en su 
comienzo la recolección de aceituna y 
habiendo de prevenir, cual es su deber 
y conforme está ordenado los hechos que 
con tal ocasión pueden darse, ha venido en 
reproducir la Circular del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia, vigente 
sobre tal asunto que dice asi: 
6 6 O l r o i x l a r 
Estando en la época de recolección de 
aceituna, en la que tan frecuentes son, en 
esta provincia, los hurtos de este fruto, y 
no siendo suficientes en la mayoría de los 
pueblos, como la práctica lo ha demostra-
do, las previsoras medidas que para 
evitarlos adoptan los Ayuntamientos, como 
lo demuestra el que cada año sea mayor 
el número de quejas y denuncias produci-
. das por los olivicultores perjudicados; al 
objeto de impedirlos y, en cumplimiento 
del deber que me impone las leyes, he 
dispuesto: 
i.0 No será permitido el transporte de 
aceituna sin que los corductores vayan 
provistos de las correspondientes cartas 
guias expedidas por las autoridades locales 
de los puntos de producción, las que cuida-
rán de que se f a c i l i t e n aquellas sin demora 
a los que las p idan , previa la debida com-
p r o b a c i ó n , consignándose en ellas: 1.0—El 
número de órden del documento. 2.°—El 
nombre y apellido del dueño del fruto. 
3.0—Los de el conductor. 4,0—El sitio 
donde se ha recolectado. 5.°—La vía que se 
utilice para el transporte. 6.°—El molino 
o punto a que vá. 
2.0 Los dueños de molinos aceiteros o 
de almacenes de aceituna,para aderezarlas, 
no deben rec ib i r f r u t o a lguno de esta clase 
sin que el conductor exhiba la correspon-
diente guia; v h a r á n constar, en el l i b r o 
registro que l l eva rán a l efecto, el número 
de orden del documento, la autoridad que 
lo expidió, el dueño del fruto y la cantidad 
de este que reciban cada vez. Los libros 
registros, en cuyas hojas se estamparán el 
sello de la Alcaldía, consignándose en la 
primera, bajo la firma del Alcalde y Secre-
tario los folios deque constan y la fecha, 
se e n t r e g a r á n a los obligados a llevarlos 
quienes r e i n t e g r a r á n su importe a l M u n i -
cipio. 
3.° Debiendo verificarse la compra ven-
ta de aceitunas en el casco de las pob la -
ciones, los compradores darán aviso pre-
viamente y por escrito a la Alcaldía, del 
local en donde han de realizar las compras, 
acompañando documentos que acrediten 
haberse matriculado para el pago de con-
tribución industrial, y, además, de los 
particulares que se expresan en el número 
primero, consignará, el precio de la 
unidad. 
4 ° Los Alcaides, así como los agentes 
de la autoridad y la Guardia Civil, como 
encargados dé la policía rural, g i r a r á n 
frecuentes visitas a los locales en donde se 
haga la compra de aceituna, a fin de cer-
ciorarse de la veracidad de los partes dados 
por los compradores. 
5.0 Dichos agentes y guardias, asi como 
los individuos, de la administración y' 
resguardo del impuesto de Consumos, 
tanto de la Capital, como de los pueblos 
de la provincia, detendrán todas las parti-
das de dicho artículo qué se transporte o se 
presente al despacho s in la correspondiente 
carta guía, tomando nota del nombre y 
domicilio que declaren los conductores y 
darán el oportuno parte a la autoridad 
local del término pa ra que ins t ruya 
diligencias sumarias en a v e r i g u a c i ó n de 
la procedencia de la especie detenid, pa-
sando lo actuado a l Jue% de I n s t r u c c i ó n , 
cuando aquella no resulte l e g í t i m a ; y 
dando, en todo caso, cuenta a este Gobierno 
de provincia, de las omisiones o infrac-
ciones de cuanto se ordena, en la presente 
circular cuya falta de cumplimiento se 
considerará como desobediencia grave y 
será castigada con la multa de 100 a 500 
pesetas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la ley orgánica provincial. 
Lo que se publica en este Boletín 
Oficial para conocimiento de los Sres. A l -
caldes, Guardia Civil y demás personas 
encargadas, en esta provincia,, de este 
importante servicio esperando de su celo 
que cumplirán y harán cumplir cuanto se 
previene en las anteriores disposiciones, 
dándome aviso, los primeros, de quedar 
enterados y de haber dispuesto lo conve-
niente para su ejecución y puntual obser-
vancia, haciendo público por medio de 
edictos, que fijarán en los sitios de costum-
bre y en ios fielatos de Consumos, cuanto 
dispone la presente circular. Málaga 18 
Enero de 1908.=El Gobernador, Marqués 
de Unzá.» 
Y a fin de que pueda cumplirse lo 
mandado por todos los obligados a ello, se 
publica el presente, advirtiendo que en las 
oficinas municipales y en las horas hábiles 
se expenderán gratuitamente, a los intere-
sados que la soliciten, las guía o conduce, 
de las cuales deberán proveerse diaria-
mente, así como se facilitarán previo pago, 
los libros Registros que han de llevar los 
dueños de molinos. 
Confía esta Alcaldía én que no ha de 
verse obligada a imponer corrección algu-
na; mas si por desgracia tuviera que acudir 
a ella para el cumplimiento de lo que se 
ordena en fas preinsertas disposiciones, 
aunque con gran sentimiento proceder a 
con la mayor inflexibilidad imponiendo 
los oportunos correctivos.—Antequera 7 de 
Octubre de IQÍS-
G ^ I Ñ F T J U P I E S 
Es tanto lo que te quiero 
que nunca podré olvidarte; 
y aunque no te puedo hablar 
me contento con mirarte. 
Cuando me asomo a la puerta 
y te veo en el balcón, 
las miradas que te echo 
me salen del corazón. 
Desde que te conocí 
no he dejado de quererte. 
No puedo vivir sin tí; 
tu querer será mi muerte. 
Queriéndote noche y día 
me llevé cerca de un año 
y cuando más te quería 
tu me distes un desengaño. 
Como brillan los luceros 
en una noche serena, 
así brillan, hechiceros, 
los ojos de mi morena. 
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ella a ios Romanos, y por ser gran parte de esta 
provincia fortalecida de montes y sierras ásperas, 
como és el Reyno de Granada, duró mucho tiempo 
la guerra. 
De todas las guerras hasta aquí referidas, bien 
se puede colegir que en aquellos tan miseros 
tiempos tendrían su fin los cuatro Municipios 
de Singilia, Nescanía, Ancio y lluro. Porque en la 
parte donde estaban anduvo la guerra más cruel 
y sangrienta, por ser sitios fortalecidos con las 
asperezas de las sierras Orospendas, y montes en 
que había mayor dificultad de sujetar a los ene-
migos, que allí estaban bien fortalecidos. Y que 
por aquellos tiempos quedasen aquellas poblacio-
nes asoladas y por tierra, parece claro; pues de a-
quellas guerras Sevilla quedó asolada, y el rey Leo-
vigildo la mandó reparar y fundar de nuevo en el 
sitio que ahora está, una legua del antiguo que hoy 
se dice Sevilla la vieja, y antiguamente Itá-
lica. Granada también mudó su asiento al lugar 
que hoy tiene, dejando Ilíberi en la Sierra de Elvira; 
Ronda, Jaén, Córdoba Teva y otras poblaciones en 
la Andalucía, mudaron sus primeros ci mientos por 
aquellas destrucciones que hablan padecido. 
CAPITULO XI 
De la guerra que se prosiguió en 
ia Andalucía, y de la entada de los 
Moros y Árabes en ella. 
Abdallá capitán de Moabla, cuarto sucesor de 
Mahoma en el año de seiscientos y sesenta y dos 
ganó la provincia de Africa al Emperador Constante 
donde están las Maurltanias (que en el capítulo 
pasado quedan señaladas) y de allí los Árabes 
comenzaron a tomar el nombre de Moros. Estos en 
el año de setecientos y catorce de nuestra Reden-
ción con su capitán Tarif Abenxarra entraron en 
España por la parte de Tarifa (así nombrada de 
aquel capitán) haciendo sangrienta guerra con 
destrozos de muchos pueblos, de tal manera que 
la provincia se mudó en todo de costumbres, 
lenguaje, hábito y religión, como lo dice Mariano 
Sículo. Y que tal este trueque, que hasta los 
edificios y poblaciones lo sintieron; mudando sus 
Como el ave prisionera," 
triste canta en su prisión, 
así canto yo ía pena 
de mi pobre corazón, 
pero por una morena. 
Si ansias tiene el labrador 
de ver crecer a su trigo, 
más ansias aún tengo yo 
de verme junto contigo. 
Manue l R i n c ó n A lvare¡(. 
Ensueños de un amante 
Lector, si de tu agrado 
es escuchar ponderaciones de ella, 
su amante que la tiene por estrella 
llenará tu cuidado. 
Nació en el més de Abril, que no es muy raro 
que en Primavera nazca flor tan bella 
como rica y gentil; y es punto claro 
que cumplidos ya veinte, sea doncella... 
Y ¡qué doncella es! las avecillas 
se vuelven locas, cuando alegre pasa; 
—hiriendo con sus ojos a hurtadillas 
y pidiendo la paz con sus mejillas— 
de la Iglesia a su casa. 
Diana, casta dama de los cielos, 
no cesa de llorar llorando a mares 
porque ha visto:—colmando ya sus celos— 
que tiene como el sol unos lunares. 
Cuando graciosa canta, 
se acompaña al piano 
y es tan dulceja nota de su mano 
como la voz que entona su garganta. 
Es rica, y su riqueza, tan completa, 
que su belleza encierra gran tesoro: 
sus lágrimas son perlas del Oriente, 
sus labios los rabies del poeta 
y de cabellos de valioso oro 
los coquetones bucles de su frente. 
Romántica al extremo 
ha inventado más de una barcarola, 
de la barquilla que se hallaba sola, 
o del marino que perdiera el remo... 
Y amante de lo bello, cual ninguna, 
ie entusiasma la noche en que la luna 
recorta las palmeras del castillo; 
le gusta andando cerros de tomillo, 
ir con su padre al puesto de perdices 
y delira en el cuadro más sencillo, 
cual de desafiar a un sol caudillo 
un pelotón de nubecillas grises. 
Angel de Dios que vive acá en la tierra, 
no tiene qué envidiar de Sur a Norte: 
ni a señora lujgsa de ia corte, 
ni a sencilla zagala de la sierra. 
Lector, de este tenor, cansado estás 
y no más leerás, sino se trunca; 
yo que lo sé, por mí no sigo más: 
porque el amante no se cansa nunca. 
' RITA GODELBE. 
S u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a 
— • — 
Relación de los fondos que se van recau-
dando para la construcción del nuevo Tem-
plo en Villanueva de la Concepción, 
Doña Carmen Vldaurreta 250 ptas. 
D. José García Berdoy 250 « 
D. Agustín Blázquez 250 * 
< Rafael Bellido Carrasquilla 50 « 
Sra. Condesa Vda. de Colchado 25 « 
Doña Carmen Palma 50 < 
« Elena de Arco, Vda. O velar 50 < 
< Luisa Cuesta 25 < 
< Antonia Carrasquilla 5 < 
« Amparo Aguilar # 5 « 
< Remedios Lora 2 < 
Sres, Sarrailler hermanos 75 « 
D. José de Lora 25 « 
< José González 25 « 
< Manuel Guerrero 10 < 
« Pedro Alvarez 25 < 
« Francisco Pérez 10 * 
« Enrique Bellido JO * 
« Francisco Bellido 10 < 
< Antonio Carrera 10 « 
< ¡osé Paché 2 _ j _ _ _ 
TOTAL 1.164 
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¡TEATRO MUNDIAL: 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica, están de venta en la Librería EL 
SIGLO XX, al precio de 35 céntimos cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
Sobrevivirse, por idetn. 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
Otelo, por Williams Shakespeare 
La neña, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de ¡a Vega.—Guerra 
a la guerra, por Ramón de Campoamor. 
La cena de los Cardenales, por Julio Dantas.—¡Jus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
El cuchillo de plata, drama en 5 actos y un prólogo 
por E . Vidal y J. Roca. 
HA LLEGADO VÁ 
¡Obra clásica! Por Calderón de la Barca. 
E L MAYOR MONSTRUO LOS C E L O S 
Dos obras en un solo número 
La leyenda dramática en un acto, original 
de Joaquín Dicenta (hijo) 
L A L E Y E N D A D E L Y E R M O 
La humorada de actualidad, en un acto, de 
Millá y Arroyo, 
IDIOHOSO T E N O R I O ! 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
E L R E Y G - A L A O R , por UiLLflESPESA 
Caja h ñ h o m s y Préstamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Octubre de 1915. 
INGRESOS 
Por 464 imposiciones. . 
Por cuenta de 60 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 22 reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos. 



















^ TEATRO POPULAR $ 
Las siguientes obras de esta Biblioteca, 
están de venta en la librería EL SIOLO XX, 
al precio de 30 céntimos ejemplar. 
Drama en 6 actos, por JULIO VERNE. 
^ - J V I I G U E b S T R 0 6 0 F F 
Episodio militar, por J. Alolgosa Valls, 
E L Ú L T I M O C A R T U C H O 
En la próxima semana publicará 
C A T A L I N A H O V A R D 
^ | = B E R G O U ( B N A N = e O N T l N E N T A L = f l R E L L I = | « 
H f ^ - D U J M L O P = K L E I N = Y = H U T C H I N S O N - ^ ^ I 
LUIIIft I lUlJUDli lM - Y -MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
HISPANO-SÜIZO 
K n r i Q - u . e X ^ ó p e ^ : J P é T B 2 : . = R o m e r o Robledo, n ü m . 24. 
B I C I C I l E T f i S R PLtñZOS 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
— DE— 
J o s é G a p e í s B e N o y ^ AntequeM; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
.aboratorio quítuico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
HnBBanSHBaBHBBBB 
P R 0 W 0 D N 
W o o . m ó i t : i o o s K t x s o s i ^ o i ' o o i A t : o ; m . o v i l e s . 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz ==Su precio es algo más elevado que lo 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS!....comprar caro 
es comprar barato.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO R A M O S C A S E R M E I R O ; Trinidad de R o í a s n ú m . 10 
.«HffiiaaiMg^^^^ iiimiiii ii wianiiiii n i n i, n i, | 
TRUCCI L G U S 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A:VRVi^OXJ1^ 1^A. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
= = = = D E ' 
M A I v A O 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 




LAFICEFOS DE T R E S Y CUATRO U S O S , í&. 
Se hacen clichés tipográficos. 
Enrique López Pérez 
s R O M E R O R O B L E D O , 2 4 
F é i l o r i o a , d e 
ADOS í ALFAJORES 
Alfajores de Almendra y Avellana . r50 l ibra 
Mantecados surtidos. . . . I62 5 l ibra 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Se publica los dominaos.^"^ A. 5 C t s . 
Precios de s u s c r i p c i ó n : 
Antequera, un trimestre . . 0'75 ptas. 
Fuera, semestre 2 > 
^ N U N C I O S y G A C E T I b L A S 
Precios económicos. 
OBRAS DE P. PEDRAZA 
Las siguientes obras originales o t r a -
ducidas p o r el escritor antequerano Pedro 
Pedrada y Páe¡{, y editadas p o r la Casa 
& d i t o r i a l «Sopeña ,» de Barcelona, pueden 
encargarse en la L i b r e r í a E L SIGLO X X . 
Obras originales. 
S 50 cts. tomo con una magnífica cu-bierta en cromotipia. 
—: HISTORICAS :— 
D. Juan de Serrailonga. 
Guillermo Teli. 















- : NOVELAS :— 
La Princesa del dóllar. 
E l conde de Luxemburgo. 
El mercader de Venecia. 




Las siguientes obras e s t án catalogadas 
en la «Bibl io teca de Grandes Novelas». Son 
en 4.0 y cuentan de 500 a 460 p á g i n a s y se 
vende a l precio de 1 peseta el tomo. 
Alejandro Dumas: Una hija del Regente. 
Víctor Hugo: Los Castigos.—La Piedad Suprema -
Rayos y sombras. 
Xavier de Montepin: La Matrona.—La araña pari-
siense.— El último duque de Hallalí.—El merca-
der de brillantes.—Los crímenes de la ambición. 
Emilio Gaboriau: El proceso Lerouge.—El dinero de 
los otros.—La cuerda al cuello.—La vida infernal 
Demetrio Merejkouski: La muerte de los dioses -
La resurrección de los dioses. 
Mario Paschetta: Historia de Napoleón I. 
Walter Scott: El conde de Léicester (Kenilwort), 
Conde León Tolstoi: La Guerra y la Paz. 
Cardenal N. Wiseman: Fabiola, o la Iglesia de las 
catacumbas. 
A. Alland: Las Mil y Una Noches (cuentos orientales). 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
GARZÓN, 2 
